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Señor, acoge con piedad en tu seno a los qae
maeren por Bspañs y consérvanos siempre el santo
orgullo de que solamente en nussírsis filas se moer»
por España y de que solamente a iiosoiros honre el
enemigo con sus mayoría «rmas. Víctimas d«l ptíio,
los nuestros no cayeron por odio, sino por amor, y «I
último secreto de sus corszonea ere Is aiegría con que
fueron a dar sus vidas por ia Patria. Ni ellos ni nos¬
otros hemos conseguido jemáa entristecernos de ren
cor ni odiar al enemigo, y Tú sabes. Señor,
que todos estos caídos mueren pera libertar con su
sacrificio generoso a los miamos ,que Ies asesinaron,
para cimentar con su sangre joven las primeres pie¬
dras en la reedificación de una Patria libre, fuerte y en¬
tera. Ante los cadáveres de nuestros hermanos, a quic-
nes la muerte ha cerrado los ojos entes de ver la luz de lé victoria, apsrla.
Señor, de nuestros ojdos las vocea aerapitcrnES de los fariseos, a quienes el
inisteiio de toda redención ciega y entenebrece y hoy vienen a pedir con ver
gOBZosa iadigencia delito contra delitós y asesinatos por la espalda a ios que
nos pusimos a cómbetir de frente. Tú no oos elegiste. Señor, para qsxc fué-
n^mos déliñcueutca contra los delincuentes, sino soldados ejcmpiares, valo¬
res augustos, números ordenados de una guardia puesta a servir con amor y
con valentía la suprema defensa de une Pa^la. Esta ley moral es nuestra
fncrza. Coa «Jla venceremos dos vec«s ai enemigo, porque acabaremos por
destruir, no sólo su potencia, sino su odio. A la victoria que no sea clara,
eaballerrsta y generosa, preferimos la dcrroív, porque es necesario que
mientras cada golpe del'enemjgo sea horrendo y cobarde, cada acción nues¬
tra sea la afirmación de un valor y una moral superiores. Aparta así. Señor,
de nosotros todo lo que otros quisieran qb« hiciésemos y So qu® se ha solido
hacer tn nombte de vene» dor impotente de clasg, de partido o de secta, y da¬
nos heroísmo para cumplir lo que sé he hecho siempre en nombre de una
Petrla, en nombre de un Estado fufuro, en nombre de una cristiandad civlli-
zeda y civilizadora. Tú sólo sabes con palabra de profecía para qué deben
estar tggudizadas las flechas y tendidos los arcos» (Isa., V, ê8). Danes àntc
íes fairmenos iruerics por la Petrla perseverancia en este amor, perseveran¬
cia en «8íe va'or, perseveiancia en este desprecio hacia.las voces farisaicas
y obscures, peores que voces de mujeres necias. Hez que la sangre de ios
muertos, Señor, sea el broíc primero de la redención d« ecta España, en la
unidid n6Cio.nar de sus tierras, en la unidad socia! dé sus clases, en la unidad
«spiritual en el hombre y entre los hombres, y haz también que la victoria
final sea en nosotros una estrofa española del canto universal de Tu gloria.
Este número ha sido sometido a la previa censura
La 11.^ demostración nacional de las
O. O. J. J.
El Estadio MétropoHtano fué insuficiente
para contener a la multitud que asistió al acto
Desde las 6 de ta mañana comenzó
p llegar público, y a las 8 y media ha¬
blen entrado más de S5 000 especta¬
dores. Lss inmediaciones del Estadio,
así como las case» adyacentes, tam¬
bién se veían completa!n«:nte llenes
MADRID, 29.— En !a mañana de
hoy, sexto aniversario de Is fundación
de Falange, en el Estadio Metrópoli
teño, abarrotado d« público, se h«
celebrado la Segunda Demostración







Español, 6 — Bádiolona, O
i Gerona, 1 — Bsrcelona, O
Granollers, 3 — Sabadell, O
Clasificación
R. C. Español 7
Gerona F. C. 7
P. C. Barcelona 7.
Badalone F. C. 7
Grapolkr8F.C.7















San Cugat, O — Grada, 2
Manresa, 7 — Mataró, 3J
Calella, 3 — Arenys, 1
EI Grecia se afirma como uno de
los mejores. En cambio el Ssn Cu¬
gat con su segunda derrota en cam¬
po propio tíemucsira que en su pri¬
mera actuación en Manresa se épro
vechó de un mal momento rmihre^sa
no, y nada más. El Martres» des¬
tapó a costa» del Maíaró,. con un,
ressiitedo contundente. Lo pérdida de
este partido hsbríe puesto #í equipo
del «Ptijoiei» en una sfícaclón com
promelida. El Arenys, en su debut,
dejó los puntos en Calella, con un




«juventudes de España: Con'emoción recibo estas tierras de España, tie¬
rras de sufrimientos y heroísmos que, separadas, son facetas o batallas de
una historie, y juntas, glorié! y unidad.
Tierras seculares, fecundadas el través de los siglos por la sangre de
generaciones de españoles, humedecidas por el áspero sudor d« nuestros su¬
fridos campesinos. Agua salada de un Mare Nostrum, que fué nuestro; peda¬
zos d« glorie unidos y apretados; lágrimas de madres y sangre bendita de
mu«:rto8.
Hébéls tenido .la snerte. Juventudes de Bspeñs, de haber vivido la más
hermoss: lección de hiaíprla. Nosotros, en la Infancia, tenfamos que ir a r«-
basc@r en las páginas de nuestro pasado aquellas hazañas gloriosas que los
deiractoriss de Espeña llamaban fábuks; pero que eran carne de una raza y
«jecDíorS» de un pueblo. Vosotros tenéis en vuestros caérpos, en vuestras
íemififxs y en vuestros sufrimknlos, grabad®» l«s páglna?s vivas la historia
actual. Nuestra generación tiene sus nombres: Alcázar de Toledo, Santa Ma¬
ría de la Cabeza, Gljón, Ciudad Universitaria, Belchite y tantos oíros. En
ellos hsy sangre o acción de vuestros padres, recuerdo de vuestros herme-
no»? A aquellos Guzmanes de ayer suceden los Moscardó de .hoy; a los in¬
numerables máriirss de les persecuciones religiosas siguen los santos már¬
tires de hoy, que en cl solar hispano se producen con más glorf® si cebe.
Este es el d«ff!ino histórico de España. '
¿y qué hé sucedido para qae un pfeís que produce estos héroe» y est®8
gloriosas Juventudes haya'podido decaer? Ha sido que España fué grande,
cuando mantuvo vivos sus altos ideales. El ideal de Dios y el culto a la Pa¬
tria. Este ee el secreto ds eus grandes hazañas. Lo que no movió Dios lo
movió la tierra en que nocisteis. Lo que no pudo la Patria lo pudo la grandeza
de Dios. .
Este es !« hermosa lección que no puede perderse. Ea vosotros está
nuestra esperanza; vosolros que vivisteis esta historia vais a ser los centine¬
las vigilantes de nuestra segunda Patria, loa que habéis de er frentaros con el
egoísmo, los que vais s tapar 1« boca dé los murmuradores y de loa^maldi-
^cientes, soldados ds la vanguardia espeñola en guardia permansnte de nues¬
tras consignas. Firmes en el sacrificio, tensos en 1« vigilia. Porque esta» fi«-
rros de heroísmo que «ncerrástels en esto arca son fruto de renanciœciones,
'
de dierios y constantes sacrificios; sin ellos., todo lo gránde y glorioso de
nuestra historia no hubiera sucedido, virtudes que han de tcne.«'de insuperar
ble compañera a le disciplina, que es orientación y es jerarquía, obediencia
sin reservas, lealtad sin sombras. Elle «a «1 nervio d« nuestra Santa Iglesia,
: con sus frailes en largas y sileneiosas fiJas y sus monjas «n correcta ordena¬
ción en el razo y en el claustro. Ella es el alma de nuestro Ejército, la que
preside sus formaciones y la vida castrense. Así !o piden el cuUo de Dios y el
servicio de la Patria.
En prueba de que así lo haréis, en recuerdo de nuestros Caídos y por la
gloria de España, gritad conmigo ¡Arriba Españal
® "S 2
RRIMERA CATEGORIA «B>
Sen Martín, 2 — Hércúlas, 2
: Vich. 3:-^ S^n#;2
Horta, ó — Taçrasa, 3
San Andrés, 2 — Europa, 3
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AYER EN MANRESA...
Ma£ires8> 7 - Mataró, 3
A óodenes del árbltro colegiado
Sp. Zapater y con una entrada flolilla,
se alinearon los equipos en la forma
siguiente: . .
C. D. Mataró: Márlí, Güell, Ra¬
mon (F.), Magraaó, ^amón (F.), Ma
sisern. Morros, Petit, Castellà, Ba¬
rri y Grau.
. Manresa: Vidal, Castell», Rius, Se¬
gura, Costa, Demerri, Ratera, Peque-
rui, Serra. Seña! y Galobart.
À ios cinco. minutos de jïiego el
Msnrcsá obtuvo su primer tanto de
i^n chut al ángulo de Señal. En una
jugada llevada por Gran, pasa largo
! i^Mérros, Iníernándoacc ésíe; y e^m-
p^tando de un lito cruzado. Antes de
ijcgiw.aj flescçnffo el Manrcsa^óbítívoi
otros dos goals por mediación de
Señal y Serra. Terminó, pues, la pri¬
mera parte coa el resultado de 3 a 1.
Reanudado el juego. Serra fué ej
autor del cuarto tonto manreaano.
Después Grau, aprovechando un po¬
se de Morros, marcó «I segundo por
el Mataró. Señal, Pequerul y Ssrrá
hicieron subir hasta siete el tanlco,ai
favor de su equipo. Y en .los último»
minutos Castellà marcó el tercero de
los gualdi negros de un chut que se
coló rozando el poste.
Aunque el resucito escueto parezca
indicar lo contrario, en eLcompo no
hubo una gran auperioridod del Man¬
resa, eso sin querer discutiran legíti¬
ma vicloris que mereció çor más de¬
cisión, empuje y rapl^í ¿ü sp dflln-
íera, y beber sabido eprovtchsr mu-
cho inejor ppor|iu|a^ad«fi de.mi^r-
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Car que on antagonísío. El dominio
más bien anduvo repartido y sólo en
algunos momentos el Manresa pre-
. alonó con alguna Inaistencia. Al equi¬
po manresano caía vicíoria le servirá
efn duda para levantar su moral, pero
a pesar de ello no creemos esté des¬
tinado a realizar en adelanté nn papel
brillante. Y s! nos equivocamos mc-
ior... para ellos. En sus filaa abun-
ban los veteranos verdad. La defensa
ea dura, pero fácilmente desbordable;
bien loa medios atas, y la delantera
ayer tuvo una buena tárde.
Br Mataró algue sin ccarburar»
bien, pero puede hacerlo y lo hará
mejor, sobre todo en cuanto dispon¬
ga de algun jugador que por lesión
no puede actuar y se pueda formar un
equipo definitivo que no se debe des¬
pués modificar en su base'esencial.
Bl equipo es modesto, pero la cohe¬
sión haría mejorar mucho su rendi¬
miento. Si ar.aifzásemos con crudeza
la labor de ayer podríamos señalar
nlùchoa defectos, pero con ello no
ganaríamos nuda y perderíamos bas
tante. Excepto lo defensa, en la que
Ramon (F ) realizó una excelentísima
actuación, muy bien secundado por
GUell, lea otras líneas rindieron poco
pese a le voluntad de sus componen¬
tes. Plaqueó el eje y de ello se resin¬
tió indudablemente toda la actuación
global del equipo. En la primera par¬
te y en momento muy propicio—em
pate a 1—se perdieron unas ocasio
ncs para marcar de aquellas que mu
chas veces hacen variar radicalmente
la marcha de un partido. En cuanto a
los goals encajados, en alguros de
ellos «1 meta matercnés estuvo bas¬
tante gris, sunque en su descargo
se puede alegar que no actuó en bue¬
nas condiciones. Es de creer por tan
to que no se dormirá en los laureles
y^seguirá confirmando sus buenas fa¬
cultades para llegar a ser un portero
de los mejores. En fi, ño hay que de¬
sanimarse, y con entusiasmo y per¬
fecta harmonía entre sus componen
tes. es de confiar que el equipo me
jorará.
La actuación del arbitro no pasó de
discreta, perjudicando con algunos




garantía de anuncio^^ eficaces i
Natación
Nuevo Club
Se nos ruega la Inserción de la no
ta siguiente:
«Se pone en ccnoiímiento de la afi¬
ción en general y de ios antiguos so¬
cios de la antes llamada Ptña Ora-
tam, hoy Club Natación Oratam, que
habiendo sido reconocida y aprobada
la;Coml8Íón Gestora que ha de regir
ios dcsiinos de dicho Club y al vol¬
ver de nuevo a emprender con tesón
y entusiasmo gran actividad deporti¬
va, se les invita a todos cuantos de¬
seen inscribirse socios, que pueden




Santa Teresa, 44 - Almacén
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : ^ : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS
prontitud y esmero en los: trabajos plazaisanta ana, 2
TINTORERIA MATARONESA
La Fiesta de los Caídos I El Padre jesuíta
JOAQUIN AZPIAZUMataró eelebró ayer, reverente y
entusiasta, la Fiesta de los Caldos.
Siguiendo el programa anunciado,
por la mañana, a las diez, el Ayunta¬
miento, precedido por la Banda Mu¬
nicipal y proseguido por el personal
del mismo y numerdao público que se
sumó espontáneamente, se dirigió a
la Parroquial Basílica de Santai Marie
para asistir al solemne Oficio. Segui¬
damente llegaron las representaciones
femeninas que depositaron numero
sos ramos de flores snte la Cruz de
los Caídos. En el interior del templo
se distribuyeron representaciones de
O. J. masculina y femenina, ex com
batientes, «x cautivos, C. N. S., per¬
tenecientes a la extinguida Milicia,
afiliados a F.E.T., Colegios naciona¬
les y particulares, etc.
Por la capiÜB de música se ejecutó
bajo la dirección del Rndo. Juan Far
gas la misa de Perosl «Hoc «sí corpus
meum». La Banda Municipni ejecutó
el «segundo andante» de la Sinfo
nía de Beethoven. Terminado el acío
religioso. Autoridades y Jerarquías se
personaron ante la Cruz de los Caí¬
dos, donde fueron depositadas uno
corona*monumeatal de,¡ Ayuníamlen
'o y otras varies. E! Sr Alcalde hizo
una brev« jsiocución exaltando la me-
moria de nuestros héroes y de nues
tros mártires. Acto seguido el Jefe
Local, camarada Manié, Insistió y
profundizó en ei tema con un vibran¬
te discurao. Luígo dló lectura a la
Oración a ios Ceídos, de Sánchez
Mazas, que reproducimos en la H^a
Oficial y nombró lodos ios Caídos
de l« ciudad, que fueron contestados
todos con un fervoroso PRESENTE.
Seguidamente empezó e! desfile ante
la Cruz por tedas las representacio¬
nes, mientras le Banda Municipal to
caba un pasodobie. El desfile fué pre->
senciado fiesde la plaza del Dr. Sam
só hasta el Ayuntamiento por un nu
meroso público.
en el Ateneo
A pariir xíc hoy, lunes, y durante
los días 31 del corriente ¡y 1.° de no
-viembre, el ilustre padre jesuíta Joa
quín Azpiazu pronunciará, en el Ate¬
neo Barcelonés, a las siete de la tar¬
de, tres conferencias sobre los temas
fiiguíentes: El concepto cüstiano del
íiabajo y del capital». «£7 piobicma
social y su solución ciistianà* y *.£1
concepto cristiano del Estado en la
vida social*. Taiea conferencias ten
drán lugar, respectivamente, en los
diss que se citan.









Comida: Sopa de pasta.
Judías con tocino.
Pan.




Comida: Sopa de arroz, fideos, ger
banzcj^ y patatas.
Pan.
Cena: Zarzuela de garbanzos.
Pan.
i Le Aicaidís ha recibido el siguiente
; telegrama de Madrid:
j «Honor satisfacción empezado es
; íudio al natural retrato Generalísimo.
Saludos Consistorio.
Rafael Estrany»
—1 de Noviembre. Conmemoración
de los Fieles Difuntos. Honremos es¬
te año ¡a memoria de nuestros muer¬
tos llevándoles, junto con nuestras
oraciones, anas flores. Recordemos
: que 1« Cartuja de Sevilla es la casa
i donde podremos encontrar todo lo
necesario para adornar ias tumbas de
nuestros difuntos.
, SALA CABAÑBS. — Bi próximo
I; miércoles, festividad de todos los
^ Santos, a las cinco de la tarde, rc-
; presentación de !a deliciosa comedia
^ en dos actos de Martínez Sierra,
«Canción de Cuna», por la Compa
ñia Teatral Sala Cabañes ai servicio
Tie Prensa y Propaganda de F.E.T. y
t de las J.O.N.S., vivida en escena con
I la misma propiedad y él mismo rc-
I parto del estreno. Fin de fiesta a car
go de prestigiosos elementos de la





DENUNCIA.—En la carretero de
Barcelona a Francia, por ia pareja de
la Gnardia Civil que presta sus ser¬
vicios en la misma, fué denunciado el
coche 5.829. propiedad de Juan Serró
Juncol, condacido por sn hfjoJmn
Serra Ferrer, de 18 años, soltero y
chófer de oficio.
Bl coche carecía de luz encarnada
trasera, y además no üevaba el chó¬
fer la docnmentaeión del coche, ale¬
gando que se le había descuidado
aquella misma mañana en Gerona.
epesâl.
REQUISA.—En «i Km. 649 de la
carretera de Bircelona a Francia,
fueron ocupados 8 litros de aceite por
no llevar la corcespondiente guía a
Juan Fernández García, vecino y con
domicilió en ei Pueblo Nuevo, calle
de Espronèeda, letra C. La menciona¬
da mercancía ha quedado depositada
en el Ayuntamiento de Mataró.
A. POUS
COMPRARIA; Csaa céntrica grande,
para familia numerosa.
Pieza de tierra; cerca de Mataró,
viña o regadío, sin aparcero.
VENDE: Solares «n la mejor situa¬
ción del ensanche,, con facilidades
'
pago.
Parcelas de tkrra para edificar,
en las sfueras, muy cerca del Par¬
que. en inmejorables condicionis
y con agua.
CAPITAL disponible para transaccio¬
nes Inmobiliarias.
Istrí·. 34 — D^ 3a6 — Tel. 321
EN EL 19 REGIMIENTO DIVISIÓ-
NARIO DE ARTILLERIA. - Ayir,
día 29, con motivo de la Festividad
de Cristo Rey y la fecha conmemora¬
tiva de Nuestros Caídos, a las 10 ho¬
ras, el capellán del Regimiento dea
Manuel Ssncern^ dirigió a los solda¬
dos una charla epxoniendo el ver¬
dadero significado de ambas recorda¬
ciones, procediendo a las 10 y media
a la celebración del Santo Sacrificio
de la Misa, terminsda. la cual, recitó
¡a Oración por los Caldos, cantándo¬
se a continuación el Cara al Sol, coa
los gritos de rigor y un férvido viva
Franco dado por el Sr. Coronel Jefe
del Reglm'ento D. Aguslín Hernández
Francés.
Bi acto por su sencillez resultó
muy solemne y emotivo.
BRAGUEROS-FAJAS
Y demás artículos del ramo
ORTOPEDIA^
CABA CATALA
Calle Real. 322 Mataré
Dr. R. Perpiftá - Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPBRSONE DE PARÍS
MATARO
San J^ustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185,1 .°r2.", entra Aribau




Médico especialista dcf Hospital Clfnicu




I i UilBI VISITA DIARIA
F'RANCISCO LOBERA
CORReDOR DS CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 12) Domicilio particular {de 7 a 9)
San Honorato, nûm. 1, . CaUe|ReaU';a¿]
BARCELONA MATARÓ
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA
Obligacioneâ al 6 emisiones de 1924 y 1926
Òuido la tramitación de reembolso o canje dé las citadas Obligació^
ncs, en las condicionen indicadas por ia Sociedad
y anunciadas rn la prensa.
hoja oficial de F.E.T. y de las j.O.N.S. de Mataró
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m SITUACION INTERNAaONALftLALCHNCEDeL LECTOR
(información del día facilitada por la Agencia Efe, en conferencias {telefónicas) ; —
Estados Uredos
contra el lucro de guerra
WASHINGTON, 30. — Ei Sr. Lu¬
ther Johnson, representante demócra¬
ta por Texas, miembro de la Comi¬
sión de Asaros Exteriores ch la Cá¬
mara d£ Representantes, ha declara¬
do en un discurso radiado que Inme¬
diatamente después de levantarse ei
embargo sobre las exportaciones dé
armas y municiones, se aplicarà un
elevado impuesto sobre los benefi
eios procecsntes de la fabricación de
armamentos.
«Deseo hacer ssber a los que te¬
men que ei levantamiento del embar¬
co implique ia realización de inmen¬
sos beneficios para los fabricantes
de municiones—ha dicho el orador—
que yo apOyars la creación de un im¬
puesto tan elevado sobre ios fabri'
cantes de armamentos, que Impedirá
ios beneficios excesivos «n teles in¬
dustrias.»
Ei Sr. Johnson dijo después, en
en otro trozo de su discurso: ¿
«Si la actual ley de neutralidad e«
fuese cambiad;^, loa Estados Unidos
habrián entradp en guerra d'íiitro de




La UitSS intentará reforzar
la amist^^d con el Japón
NUEVA YORK. 30.-El nuevo em
bajador de la URSS en Tokio,señor
Smetenin, qus se baila en ruta pera
la capital nipona; declaró ayer a la
prensa que hará todos los esfuerzos
posibjes para desarrollar ios lazos
de amistad y d® paz entre la URSS y
el Japón. Sin embargo, se negó a
contestar a'las preguntas que le for
melaron los periodistas relativas á
las cuestiones pendientes entre am¬
bos países.—Bf>{,
Incidente en Méjico
CIUDAD DE MÉJICO, 30 - En una
manlfesíedón cci«brada ay^r en ho¬
nor del general Manuel Avila Cama¬
cho, cand'dato a la Presidencia de la
Repúblico, y en la cúrí tomaron parte
más de 100.000 personas, se produjo
una colisión ^con adversarlos políti
eos, resultando dos mueríos y 15he¬
ridos.--Efe.
Comunicsdo francés
PARIS, 30.—Comunicado d« guer¬
ra correspondiente a la mañona de
hoy:
«La noche he transcurrido en cal¬
ma. Hemos rechazado algunos gol
pes de mano enemigos.—Efe.
Alarmas en Londres
LONDRES, 30.—Esta mañana ha
sido dada ia alarma aérea en la costa
de Kent. Pero poco después sonaron
de nuevo las sirenas anunciando que
hibla pasado el peligro. Esta alarma
se produjo a primera hora de la ma
ñaña.
i .
Política internacional y política
universal de España
«imploro de nuestra Virgen Capitana la anidad, la libertad,
ia grwdcza de la Comunidad hispánica; porque ella nos po¬
drá servir uti día a todos de potencia y honor.»—FRANCO.
(Mensaje de la Hispanidad)
I
Aunque nicaiagüense, ¡a presencia de España en mí sangre y en mis
pensamientos y la razón de Imperio que mueve mis anhelos, dan sufícfente
excusa a estas líneas sobre la política exterior de España, la cual; desde el
momento en que cruzó et Átlánüco e hizo posible una Hispanidad—gracias
a ¡a espada ya !a Cruz de nuestros antepasados —no se pertenece, ni puc'
de circunscribirse a un *■nacionalismo* fronterizo, porque tenemos tanto
interés 'en ella los que hace cuatrocientos años la llevamos a través del
Mundo para imponerla, como ios que, durante esos siglos, se quedaron
aquípara guardqtla. Interés que manifestamos—con nuestro dolor, nuestra
angustia y nuestra pasión—cuando los que debían guardaría, ia perdieron,
y, cuatido perdida, ¡a rescataron. Inférés que sigue y aumenta cuando ya
libre, unos y otros, ¡a queremos colocar donde ta Historia obliga: en la je'
fatura del Mundo. A ¡a cabeza de ¡a política universal.
Es prehistórico para España hablar de política internacional. España,
cuándo ha vivido conforme a. España, cuando ha hecho Historia, nunca ha
tenido una poiíUcp linter nacional». La relojería de precisar normas para
Europa hecha piezas, ei reajuste mecánico de ideales parcializados y egoiS'
tas, la locura de los ^nacionalismos» (partidos monstruos para tas babéli'
cas Corres de Qinebra), no filé nunca tema español. Ei tema de la Historia
de España es ¡a < Unidad». Ypor ello, cuando ia política de España traS'
ciende, es política Universa!.
Todo e! movimreníó de! aima y de la vida de España tiende a convet-
ger en ese véttice apastohado de ia Unidad, fiable San Leandro juntó al
esplendor cristiano de Recadero Brille ¡a espada, casi Cruz, de San Pev
nando Digan fas Partidas su literatura oara partir hacia el Imperio. Y allí
donde avanzan sobre campos sangrientos o sobre páginas blancas, espa -
das o plumas, allí también avanza ia Historia hasta por fín cerrarse—en el
nombre de Santiago—en las puertas de Granada. Isabel y Fernando reali¬
zan la universalidad de España. Y tras de ellós, ¡a cesárea monarquía de
los Austrias. Ja harán trascender: hacia Europa y hacia América. Plandes,
o Leyes de Indias. Lucha católica, apostólica y romana.
Viendo terminarse ia <rEdad Media*, Carlos y Felipe hacen el empuje
titánico de convertirla en *Bdad Entera». Salvar en su unidad católica a
Europa y con ia Europa universa!, verifícar ia de! Mundo, ya completo y
redondeado por ¡a gracia cristiana de sus vasallos. Pero fué ¡a acción
—que no ia pasión - de España. Y con ios trozos de aquella universairdad
quebrada se quiso reconstruir Europa en mapas de colotes y discuraos de
moeráticos. Vino ei dominio de lo internacional, que tenía que ¡levar al
dominio de la Inieinacional. Ei ansia de una ".comunidad* desechando el
único lazo de unidad que es el espíritu, tenía que producir ei Comunismo,
que es ei fr snco anhelo de comunión por ia materia. Fueron dos siglos de
lento raciocinio histórico hacia e/ desenlace farai. Hasta que, ' otra vez, la
conciencia universal de España se levantó a dar la última y dcisiva batalla
a ¡o internacional (Ginebra) y a ia Internacional (Rusia)
Este es el momento en que toda ta Hispanidad recobrada—sacudida
por los clarines peninsulares—vuelve sus ojos á ¡a España redentora.
Y primero que ve es^un nacionalismo que, apenas logra su cometido, se
rompe en Imperio. ,Y lo primero que éscucha es una orden de "neutralidad*,
en el preciso instante en que ¡o internacional h.ace sus últimos destrozos,
sus últimos esfuerzos caóticos, agónicos, por logiar inútilmente la Unidad
perdida Es decii, la Hispanidad toda ha encontrado a España en su pues -
to en ¡a Historia. Dueña de ¡a Unidad. En vísperas de trascender, de im •
poner por^l Imperio, su misión universal ai Mundo.
PABLO ANTONIO CUADRA
I mas registradas esta mañana en la
costa de Kent, funcionaron los caño-
^ ncs antiaéreos, oyéndose varias ye-
i ees las ráfagas de las amctralladoraa.
l Sin^mbargo, no se tiene noticia dt
I qnc cayera ninguna bomba.—Efe,
El señor Lequerica en Parte
PARIS, 30.—El embajador de Es¬
paña en esta capital, señor de Le-
I querica, iiegó está mañana a ParfSr
I procedente de Madrid.—Efe.
I Los Ingleses contra «el prin¬
cipio de un régimen tota-
j litarlo»
I LONDRES, 30.—Según la prensa
I liberal, aumenta ei descontento en ios.
drculos parlamentarlos, contra las
intervenciones del Gobierno en la
vida económica y jurídica del pala.
Después de varias semanas de si¬
lencio, el partido laborista y ei parti¬
do liberal despliegan ahora viva ac¬
tividad; Los diputados de ia oposi¬
ción presentan demandas de íntcrps-
laclones, y — cohno anuncia hoy el
«Ncwa Chronicle»—reciben cartas de
partidarios suyos, rogándoles qua
protesten contra ei Gobierno.
Se afirma que en ia sesión que ce¬
lebrará meñána ia Cámara de. los
Comunes, ei diputado liberal DlngléV
foot presentará una interpelación
contra un decreto admitido por ia Cá¬
mara a principios de sepjlembre, en
que se concedieron amplios podares
ai Gobierno.
Bi partido liberal opina que en vir¬
tud de este decreto «i Gobierno obtu¬
vo derechos que representan una
dictadura. La oposición declara qut
ia Cámara de ios Comunes no se did
cuenta de que dicho decreto consti¬
tuye «ei principio de un régimen tota¬
litario». En virtud de dicho decreto,
ei Gobierno puede procesar a cual¬
quier persona que no opine como éU
—Efe.
A las 9*10 se produjo una segunda
alarma, en la misma región, y duró
10 minutos.
Poco después volvieron a sonar
ias sirenas de alorma. También está
alarma fué breve.
En ias tres ocasiones parece se
descubrió la presencia de unos avio •
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
de! público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambia José Antonio, 8 «Granja Siia»
Teléfono 284 Mataró
nes alernancs en las inmediaciones de
algunas de las principales ciudades
del condado de Kent.—Efe.
Los primeros efectos
de la ocupación de Vilna
KAUNAS, 30.—Algunos centenares
de estudiantes polacos celebraron al
sábado por la tarde manifestaciones,
principalmente de carácter antisemita,
en Vlina.
Algunos manifestantes dieron gri '
tos contra Lituania.
Ln.fuerza pública tnvo que interve¬
nir, dispersando a ios manifestantes.
Como se recordará, ei sábado entra¬
ron en Viina las tropas lituanas.—
Efe.
No cayó ninguna bomba
LONDRES, 30.—Durante ias alar-
ULTIMil HORa
El aniversario de la funda¬
ción de Auxilio Social
BARCELONA. — La Delegació»-^^
Provincial de Auxilio Social ha con¬
memorado hoy ei 3.er aniversaris de
ia fundación de la Obra con la inan-
guración en nuestra capitel de 15 nue¬
vas instituciones. Ha asistido ni acto
«I Gobernador Militar general Garcfs
Bscámez, ci Alcalde eccídental, y
otres autoridades. Los niñea atendi¬
dos en los distintos servicios han si¬
do obsequiados con una comida ex¬
traordinaria y con festivales que han
tenido lugar en diferentes cines y tea¬
tros de lo capital. A primera hora han
asistido a una misa de comiinión.
Mañana ilegan de Madrid
los camaradas de la O.
Mañana Dios mediante llegarán •
nuestra ciudad ios componentes de la
Banda de Corneta y Tambores qut
han salido de Madrid con ios cama-
radas de les OO. IJ. de Catalnña. No
eobiendo la hora fija de su llegada, a
cuantos interesa recibirlos deberán
ponerse en contacto con ia Delega¬
ción local de la Organización.






.TerminadoB lós Pedrones de vehículos de írscción ^ccánics^ (cl&ee A - C
y D) meíriculsdos en esíe lérmino municipal y que deben producir sus efectos
ih el próximo venidero año de 1940, se bailaran de macifiestò en esta sccre>
tiría municipal (Sección de Haciende) durante el plazo de 15 días, a los efec¬
tos de reclamación. *
Maiaró, 28 cclubre de 1939.~Año de le Victoria.—Bl Alcalde, J. Brufau.
SANIDAD
ProsiguicBtío de oidÈB Superior la Veconación Anílvariólica y Aníitífica
cpn ce.rácter obligatorio y a todas las personas de ambos sexos y edades por
los señores Médicos designadoa por esta Alcaldía se continuarán con carác¬
ter gratuito dichas operaciones a cuantos se preecnten a tai fin en el primer
piço dp la Casa Consistorial el próximo martes, día 51 del corriente, de 6 a 8
de la tarde, y ráb,ado, d)a 4 de noviembre, de 4 a 6 de ia tarde;
Lo que se hace pars general conocimiento y cumplimiento de
cnantOB hasta c! presente no lo hayan verificado. >
Mataró, 30 de ocfu))re de 193?.—Eí Alcaide, J, Biufau.
bji lisiioii II Hói r lili
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 ^ Teléfono 391
cCiM: p11,1 o Ao
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ BARSÔ — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
I HOTigABIO BEifeiOSO
I 8ANTORAL. — Mí ñena martes,
i día 31.—Le Dedicación de ia Seo de
I Lérida.-Santos Quintín, mártir; Pa-
j tricio, abad; Nemesio, d'ácono már¬
tir; Wolfang, obispo y confesor; Am-
piíaío y Urbano, nráríireá. Santas Lu¬
cila, virgen y mártir, y Noíburga,
virgen.
CUARENTA HORAS
Mañana msrtes, ñltisro día de las
Cuarenta Horas que se celebran en
la Iglesia de RR. Ccpuchfnas. Por ia
mañana, a las 7. exposición de S. D.
M. y cficlo solemne. Tarde, a ias 5,
Rosarlo, Trisaglo, Compieísa y Te-
Deum.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA,-
Msñsna martes, mfhss ceda medía
hors desde ias 6 s ias 9'30. A ias 7,
meditación. A las 8 y 8'30, Rpsario.
A lea 9, misa conventual cantada.
Tarde, a Ies 7'15, Rosario, ejerci¬
cio propio del mes y canto de ios Go¬
zos.
^
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN
JUAN y SAN JOSÉ.- Mañane mar¬
tes, misas desde ias 6*30 a ias 9. A
ias6'30. Rosarlo. A las 8, ejercicio
de ios Trece Martes a S, Antonio de
Padua (VI). ®
Tarde, a tas 7'15, Exposición, Ro¬
sario, eiercíclos propios del mes,
bendición y reserva.
IGLESIA DE SANTA ANA DE
PP. ESCOLAPIOS.—Mañana mar
tes, mis; 8 ceda medía hora, desde
las 5 y media a las 8 y media, en su¬
fragio del alma del joven Miquel Vail
msjor (e. p. d.).
A les 8, rezo del Santo Rosario.
IGLESIA DE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañane mi?a a les seis.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DK
MONTSERRAT, filial de la Parroqnis
de S. José. — Ms ñaña mise a !ae siete.
Noveiiôrio de Almas
El Novenario de Almas, en ia Ba¬
silio» parroquial de Ste. María, cm-
pezerá el día de Todos los Santos,
continuando ceda día m ias 7 de la
tarde con sermón por el Rndo. doc^
tor José M.° Homs, Cura Párroco de
las Corts, de Barcelona,
Si alguna fcmüia desee que se apli¬
que un dis d« Novenario par® sus di¬
funtos tenga ia bondad de avisarlo.
En la perroquiBl de San Juan y
Sen José, ae practicará durante todo
el noviembre el mes dé las Almas,
por ia mañana a las 6'30 y por la tar¬
ds e las 7. El día 11, empezará el No-
venarlo. Las person|is dsVofss a
qulsnes interest se Ies reserve un día
de! Novenario o del mes de ias Ai
mas, sirvénse «visarlo cp el des¬
pecho parroquial.
IMPRENTA MINERVA. — MATAR©
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene «Î encargo
de vender varies fincas Urbanas en
todos ios distritos de la ciudad. Lbs
hay que son una ganga. También las
tengo Rúçlicàs en el término de Ma
taró y fuera de él, desde 5 000 bí
•150.000, pías.








STOAUMOilO COSKfiTSACû m ATOümTy liASAMir
ísími-Ms aiBiiSaJo par, .ornaic fe la proSacciís ti
HUEVOS - LECHE - CARNE
■-,£ pata nimlai can al raaciin ra p^cpatcicn'íiii 3 al 5 pot centrr ■
• Paquete IkIo, Pis 2'20 ® De 1 kg Pi,
9 Sacó de !0 kilos, Pis 60 9
(le tenia en Iníis les pnncipaits Cmpuetias fe Eraana y Porlnjii
Aumentaré Sus Beneficios Considerablemente











COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
y ADM1NÍSTR.ACIÓN
De 9 a 11 mañens y de 6 /3 8 ierde-
Mo/aè. 26 ' Matsré
El Sindicato Vertical es'
una corporación de derecho
público, que se constituye
por ¡a integración en un or¬
ganismo unitario, de todos
Jos elementos que consagran
sus actividades aJ cumpli¬
miento delproceso económi¬
co, dentro de un determina¬
do servicio o rama de la pro^
ducción ordenado jerárqui¬
camente, bajo la dirección
de) Estado., (Fuero del Tra¬
bajo, Decl. XíII, 5;)
dotándolos (je Una marca
C r é a c i Ó ti de marcas
y. distintivos, modernos
Pubilcldaci ALFA
San Francisco de Asís,|1 : MATARÓ : Teléfono 130
I Academia Chéferes
I La Española\ Çanje de Carnets . • . • . ■ . ■ . *
'
. * , • de 3,®, 2.®, 1.® y 1.® Especial
Enseñanza rápida y completa
'. •. Facilidades de pago
C AS A S A U L E D A
CALLE REAL, NÚMERO 45»
I
Apaialos de Radio PHIUPS • KÀYOMÀ • HISPMO
Representante *Ofíciaí ;
s . CAI M . 'A . I
Talkr de Reparaciones Amalia» 38 Tejéfqpo 261 MATAP^
